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Executive Moot Court Board 2009‐2010 
 
Executive Chair: 
Stephanie Wisner 
 
Executive Vice Chair: 
Elizabeth Story 
 
Treasurer: 
Aliya Charley 
 
 
Civil Rights Moot Team: 
Audrey Lewis 
Alex Weatherby 
Whitney Gibbs 
 
 
Hulsey Kimbrell Moot Team: 
Alison Lee 
Jonathan Parente 
 
 
National Moot Team: 
Marie Greene 
Kevin Murphy 
Ashley Scruggs 
 
 
Vis International 
Arbitration Team: 
Jessica Cox 
Anna Howard 
Kate Jensen 
 
 
First Amendment Team: 
Bill Bozin 
Justan Bounds 
 
 
Jessup Coach: 
Kevin Murphy 
 
Jessup Brief Editor: 
Ben Cheesbro 
 
Prince Evidence Coach: 
Elizabeth Freeman 
 
Intrastate Coaches: 
Sean Kane 
Elizabeth Story 
 
New Team Coaches: 
Bill Bozin 
Audrey Lewis 
 
Competition Coordinators: 
Robert Hawk 
Tina Termei 
 
